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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al
Teniente General del Ejército de Tierra don Joaquín González Vidaurreta.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Teniente General del Ejército de Tierra don
Joaquín González Vidaurreta,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos setenta
y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al
General de División del Ejército de Tierra don Carlos Fernández Vallespm.
En consideración a las circunstancias que concurren en el General de División del Ejército de Tierra
don Carlos Fernández Vallespín,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos setenta
y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, alGeneral Inspector Médico del Ejército de Tierra don José Sánchez Galindo.
En consideración a las circunstancias que concurren en el General Inspector Médico del Ejército deTierra don José Sánchez Galindo,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco. .
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos setenta
y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, alGeneral de División del Ejército del Aire don Fernando Martínez-Vara de Rey y CórdovaBenavente.
En consideración a las circunstancias que concurren en el General de División del Ejército del Airedon Fernando Martínez-Vara de Rey y Córdova Benavente,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos setentay uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
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DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al
Contralmirante don Carlos BuMgas García.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante don Carlos Buhigas García,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos setenta
y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al
Contralmirante don Felipe Pita da Veiga y Sanz.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante clon Felipe Pita da Veiga y
Sanz,
Vengo-icro en concederle la Gran Cruz del YIérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos setenta
y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al
Contralmirante honorario don Manuel de la Puente Magallanes.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante honorario don Manuel de la
Puente Magallanes,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos setenta
y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
Contralmirante Ingeniero don Luis Fernández Rodríguez.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante Ingeniero don Luis Fernán
dez Rodríguez,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos setenta
y uno.
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DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al
Intendente General de la Armada don José E. Montoya Pascual.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Intendente General de la Armada don José
E. Montoya Pascual,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos setenta
uno.




DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al
General Subinspector del Cuerpo de Intervención de la Armada don Antonio Francés y
Núñez de Arenas.
En consideración a las circunstancias que concurren en el General Subinspector del Cuerpo de Inter
vención de la Armada don Antonio Francés y Núñez de Arenas,
Venga en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos setenta
y uno.




Cruz del Mérito Naval.
, Orden Ministerial núm. 6/71.—En atención a
los méritos contraídos por don José Zurrón Rodrí
guez, Alcalde de Ceuta, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.








Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 7/71.—A propuesta del
Almirante Capitán General de la Zona Marítima del
Estrecho, de conformidad con lo informado por la
junta de Recompensas, y en atención a las circunstan
cias que concurren en don Francisco Gómez Angulo,
Alcalde del Ayuntamiento de Almería, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco.
Madrid, 5 de enero de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
BATURONE
Orden Ministerial núm. 8/71.—A propuesta del
Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, y
en atención a las circunstancias que concurren en el
personal del Ejército de Tierra que a continuación se
relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de primera clase con distintivo blanco :
Teniente Coronel de Infantería (SEM) don Alber
to López Hernández.
Comandante de la Agrupación Obrera y Topográ
fica del Ministerio del Ejército don José Aybar
García.
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Orden Ministerial núm. 9/71.—A propuesta del
Teniente General jefe del Alto Estado Mayor, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa :
Coronel del C. I. A. C. don Angel España Gómez.
De primera clase.
Capitán de Oficinas Militares del Ejército de Tie
rra don Enrique Reyero Velasco. De segunda
clase.




Orden Ministerial núm. 10/71. — A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos por
el Teniente Coronel de la Guardia Civil don José Va
llejo Bermejo, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.




Orden Ministerial núm. 11/71. A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desarrollada como Comandante del buque hi
drógrafo Malaspina por el Capitán de Fragata don
Manuel 011ero de la Rosa, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.





Orden Ministerial núm. 12/71. Vistas las cir
cunstancias que concurren en el Capitán de Fragata
don Eduardo Sáenz de Buruaga Requejo, vengo en
Página 38.
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 13/71. — A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo blan
co, al Comandante de Infantería de Marina don José
Peláez Mellado.





Orden Ministerial núm. 14/71. — A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor desarro,
llada como Jefe del Servicio de Máquinas del destruc
tor A. Ferrándiz por el Capitán de.Máquinas don Ma
nuel Isach Domenech, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco.




Orden Ministerial núm. 15/71. — A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a la meritoria labor que viene
desarrollando en el Sanatorio de Marina de Los Mo
linos la Hija de la Caridad Sor Teófila Oger Sanz,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 16/71. A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a la me
ritoria labor que viene desarrollando en el desempeño
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(l
L
e su destino en la Comandancia Militar de Marina
de Barcelona el funcionario civil del Cuerpo General
Administrativo doña Angeles Salamaero Esteban,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de ter
cera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 17/71. A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
f
t-%c>ii cs.-a ;Im n mpritnria reali7ada.
110(10 y 1.,LI
en el Parque de Automóviles número 1, vengo en
conceder la Cruz del Mérito Naval, de la clase que
para cada uno se expresa, al siguiente personal :
Oficial de Arsenales don Raimundo 'Gómez López.
De tercera clase, blanca.
Oficial de Arsenales don Angel Unanúe Martínez.
Igual que el anterior.
Mecánico Conductor don Valentín Sixto Rivade
neira.—De cuarta clase, blanca.
11. LAr
Madrid, 5 de enero de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARrNA
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